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MUHAREM KRESO 
Uslovi života stanovništva i otpora okupatoru na 
»efektivno« okupiranoj teritoriji Jugoslavije 
u toku drugog svjetskog rata* 
Međunarodno ratno pravo, kao uslov priznavanja privremene vlasti jedne 
zaraćene države na teritoriji druge, zahtijeva efektivnost okupacije, to 
jest da ta teritorija bude uistinu potčinjena vlasti neprijateljske vojske. Ta 
efektivnost tamo je definisana tako da se teritorija smatra okupiranom 
samo ako okupacione jedinice u takvom broju i snazi posjedaju određenu 
teritoriju i tako je kontrolišu da na njoj mogu osigurati trajno sprovođenje 
okupacionog režima, odnosno da jednom ustanovljenu vlast i održavaju.* 
Teritorija Jugoslavije, na kojoj su okupatori u toku drugoga svjetskog 
ra ta za duže ili kraće vrijeme uspijevali da prividno ostvare takve uslove, 
nazivana je jednostavno okupiranom ili neoslobođenom teritorijem, a u 
stručnim, naročito pravnim radovima »efektivno« okupiranom teritorijom.-
N e ulazeći u daljnja terminološka razmatranja, tu efektivnost u ovom 
radu uzećemo samo uslovno jer je — kako će se iz daljnjeg izlaganja 
vidjeti — praksa narodnooslobodilačkog rata u Jugoslaviji (a i u drugim, 
u toku drugoga svjetskoga rata porobljenim zemljama) pokazala da je ta 
»efektivnost« i pri najgušćem pos jedan ju teritorije okupacionim trupama 
često dovođena u pitanje. Štaviše, ni u velikim gradovima, koji su redovno 
posjedani veoma snažnim garnizonima, koji su efektivnost okupacije tre­
bali garantovati u mnogo široj okolini tih gradova (pa i čitavim oblasti­
ma) i vrlo brojnim okupacionim aparatom, agresorima nije uspijevalo da 
održe tu efektivnost. N a primjer, plebiscitarne akcije u Ljubljani u toku 
talijanske okupacije pokazuju da je narodnooslobodilački pokret u tome 
okupiranom gradu imao takvu političku I vojnu snagu kojom je mogao 
paralisati okupacione mjere.* To, uz ostale, priznaje i komandant njema­
čkih t rupa u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj , general Liters (Rudolf Liithers) 
u svojoj procjeni vojnopolitičke situacije u N D H na početku avgusta 1943. 
godine kad kaže: »Praktično oni (komunisti, tj . N O P — primj. MK) 
gospodare skoro i teritorijama koje su čak gusto posjednute njemačkim 
jedinicama.«* 
••• Saopštenje na Naučnom skupu istoričara »Oslobodilačka borba naroda Jugoslavije 
kao opštenarodni rat i socijalistička revolucija«, u Ljubljani 26. do 28. januara 1972. 
godine (materijale Skupa organizator ne objavljuje zbog nedostatka sredstava). 
1 Član 42. Pravilnika o zakonima i običajima rata na kopnu Haške konvencije od 18. 
oktobra 1907. godine. 
2 Prof. dr Esref Vražalić, Međunarodnopravni karakter okupacionih sistema u Jugo­
slaviji, Vojnoistorijski glasnik, Beograd 1969, str. 66—68. 
' Ljubljana v ilegali — Država v državi, knj. II, Ljubljana 1961, str. 8. 
•* Arhiv Vojnoistorijskog instituta Beograd, njemačka arhiva, mikroteka (dalje AVII, 
NjA, Mtk), T-314, R-559/349—60. 
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P r i r o d n o je d a su uslovi ž ivo ta s tanovniš tva i na roč i to njegovog o t p o r a 
n a t akvo j teritoriji bili najteži , ali brojni primjeri p rakse našeg n a r o d n o ­
oslobodilačkog ra ta 1941—1945 . godine po tvrđu ju d a on ni u t a k v i m 
uslovima nije bio nemoguć. Postojanje o t p o r a okupa to ru , čak i u t a k v i m 
uslovima, u toku sve četiri godine ra ta , predstavl ja lo je realizaciju T i tov ih 
pozna t ih s tavova iz v remena pokre tanja u s t anka 1941 . godine o tome d a 
r a t t reba vodi t i n a svakom pedlju zemlje, a u svakom k u t k u Jugoslavije. 
T o je u isto vrijeme i jedan od v r lo značajnih elemenata opš tenarodnog 
odbrambenog ra ta . U o v o m radu pokušaćemo da b a r donekle osvijetlimo 
te uslove, p r i čemu će težište, svakako, bit i na većim u rban im sredinama, 
koje su ponekad pruža le bolje uslove o rgan izovanom otporu . N a r a v n o , 
to je u p r v o m e redu zavisilo od čvrst ine i povezanost i organizacija n a r o ­
dnooslobodilačkog pokre ta . 
Opš t i uslovi ops tanka stanovništva^ na »efektivno« okupi ranoj teri torij i 
Jugoslavije, u cjelini, nisu se bi tno razl ikoval i od onih u ostalim okup i ­
ran im zemljama Evrope , ali su bili mnogo bliži us lovima u koj ima je 
živjelo s tanovniš tvo is točnoevropskih okupi ran ih zemalja. K a o rezu l t a t 
okupatorske pol i t ike razjedinjavanja i ins t rumenat p l anova da se neri je­
šeno nac iona lno pitanje u Kral jevini Jugoslaviji iskoristi za međusobno 
istrebljivanje njenog s tanovniš tva , t r e t m a n pojedinih na roda , na rodnos t i 
i nj ihovih pojedinih kategori ja s tanovniš tva bio je v r l o diferenciran č a k 
i u okv i ru određenih okupac ionih područja i određenih per ioda okupaci je . 
Sa trajanjem r a t a t r e tman i položaj s tanovniš tva neprek idno je pogoršavan 
i t a k o postepeno iz jednačavan. 
P o z n a t o je d a je njemačka p r o p a g a n d a svalj ivala kr iv icu za ra t i sve 
tadašnje i prošle nedaće na srpski narod , p a je Hi t le r , uz r a tna razaran ja 
u toku bombardovan ja i operacija, kao o d m a z d u predv id io njegovo »stje-
šnjavanje« i odbacivanje od D u n a v a na pros tor okrnjene p r e t k u m a n o v s k e 
Srbije. Ali , n i cio srpski n a r o d nije u isto vri jeme došao p o d u d a r razl iči t ih 
okupacionih mjera. Sve okupacione sile naredi le su iseljavanje sa svojih 
okupacionih područja , među p rv ima i iseljavanje Srba, koji na t im p o d r u ­
čjima nisu bili zavičajni 1918. godine, što je pogodilo u p r v o m redu bro jne 
koloniste i p r i padn ike d r žavnog a p a r a t a Kral jevine Jugoslavije, ali i 
mnoge pojedince i porodice drugih profesija koji su p r i rodn im migrac io­
n im tokovima išli t r buhom za k ruhom. G o t o v o svi vojnici srpske nac iona l ­
nosti z ad ržan i su ug lavnom u n jemačkom zarobljeništvu. Uskoro n a k o n 
izvjesnog konsol idovanja okupacione vlast i uslijedili su masovni istreblji-
vački pogromi , posebno n a m a đ a r s k o m okupac ionom područ ju i u N e z a ­
visnoj D r ž a v i H r v a t s k o j , u koj ima se broj ž r t a v a cijeni n a više s to t ina 
hi l jada i što je rezul t i ra lo n o v i m ta lasom izbjeglica i preseljenika u Srbi ju, 
čiji broj se do kra ja septembra 1941 . godine popeo n a blizu 300.000.« 
Preosta lo srpsko s tanovniš tvo v a n okup i rane Srbije, uz opšte teškoće koj i ­
m a je bilo p o d v r g n u t o i ostalo s tanovniš tvo t ih krajeva, bi lo je iz loženo 
' Pod tim opštim uslovima mislimo na opštepoznata egzistencijalna pitanja, kao što su: 
ograničavanja kretanja, rada, snabdijevanja, ishrane, stanovanja i si. O ograničavanjima 
nacionalnih, političkih i drugih ljudskih sloboda, pljački, zločinima, genocidu i si. nešto 
više je pisano, naročito u vezi sa vojnim operacijama, i na to ćemo se samo u najnužni­
jim crtama osvrtati. 
8 Dr Jovan Marjanović, Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941, Institut 
društvenih nauka, Beograd 1963, str. 23. 
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denacionalizacij i i p rekrš tavanju , a u više slučajeva genocidu i p rak t i čno 
bilo stavljeno v a n zakona . Poslije izbijanja us tanka , naroč i to oštroj eko­
nomskoj eksploataciji s tanovniš tva u okupi ranoj Srbiji, p r idruž i le su se 
kolek t ivne kazne , masovna strijeljanja, kaznene ekspedicije, pustošenja 
č i tavih naselja i krajeva, te sve oštriji policijski nadzo r n a d s tanovniš­
tvom, ' ' što se sa prošir ivanjem njemačkog okupacionog područja i t ra ja­
njem ra ta prenosi lo i na druge na rode i druge krajeve Jugoslavije. 
Položa j Slovenaca na ta l i janskom okupac ionom području u početku se 
z n a t n o raz l ikovao od onog na njemačkom. N j ihov položaj u izvjesnim 
aspekt ima bio je blaži I u odnosu na slovenačko i h rva t sko s tanovniš tvo 
u Slovenačkom pr imorju i Is t r i koje se pod I tal i jom nalaz i lo od kra ja 
p rvoga svjetskog ra t a . T o je z a p r a v o bila t ak t ika iskorišćavanja antinje-
mačkog raspoloženja s tvorenog bru ta ln im mjerama okupacionih vlast i 
Trećeg Rajha i perfidnij ih me toda fašizacije i odna rođavan ja s tanovniš tva 
na t a i janskom okupac ionom području. D o k je najveći broj Slovenaca na 
n jemačkom i m a đ a r s k o m okupac ionom području bio izložen ubrzanoj 
denacionalizaciji , s tanovniš tvo pr i l ično širokog pojasa proširene Štajerske 
i dijela Gorenjske (oko 260.000) bilo je p redv iđeno za raseljavanje.® 
I a k o je osnivanje okupa torske tvorevine Nezav i sne D r ž a v e H r v a t s k e 
t rebalo stvorit i iluziju o samostalnoj d ržav i , ona je do kapitulaci je Italije 
bila tal i jansko-njemački kondomin i jum ' uz neprek idno pr isustvo više 
s tot ina hi l jada okupacionih vojnika, plaćanje okupacionih t roškova i ne­
pres tano po jačavanu neposrednu kont ro lu okupacionih vlast i n a d p r iv i ­
dno nezavisnim kolaboracionis t ičkim a p a r a t o m vlasti , koja je uvođenjem 
njemačke policije i vojne u p r a v e u proljeće i jesen 1943. godine gotovo 
izjednačena sa onom u okupi ranoj Srbiji. U z to su H r v a t i n a tal i janskom 
i m a đ a r s k o m okupac ionom području , naroč i to na dijelovima koji su jed­
nos t ran im ak t ima okupacionih sila bili anekt i ran i Italiji (Dalmacija i 
H r v a t s k o primorje) , odnosno Mađarsko j (Baranja i Bačka) , bili izloženi 
denacionalizaciji sa zab ranom upot rebe materinjeg jezika, d o k su svi koji 
su u te krajeve doseljeni nakon 1918. godine jednos tavno prot jerani , a na 
osta lom okup i r anom području ( tal i janska d ruga i t reća okupac iona zona 
i ma đa r s ko okupac ione područje u Međimurju , a onda i n a či tavoj te r i to-
' Opširnije o situaciji u okupiranoj Srbiji, posebno u 1941. godini, između ostalog, vidi: 
dr Jovan Marjanović, Ustanak i narodnooslobodilački pokret u Srbiji 1941, Institut 
društvenih nauka, Beograd 1963; dr Venceslav Glišić, Teror i zločini nacističke Nemačke 
u Srbiji 1941—1944, Rad, Beograd 1970; Žarko Atanacković, Okupacija Vojvodine i 
stanje posle okupacije, Vojnoistorijski glasnik, Beograd, br. 2/1963, str. 37—63 i br. 
3/1963, str. 27—55; Ali Hadri, Okupacioni sistem na Kosovu i Metohiji 1941—1944; 
Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, br. 2/1965, str. 39—60, Josip Mirnić, Benrep-
CKMft peHCMM OKKynai^MM B KDrocJiaBMM, Zbornik radova Les Systemes d'occupation 
en Yougoslavie 1941—1945, Institut za istoriju radničkog pokreta, Beograd 1963, str. 
425—493; dr Dimitrije Kulić, Bugarska okupacija 1941—1944, izd. autora, Niš 1970. 
8 O tome i njemačkoj okupacionoj politici u Sloveniji, naročito vidi: dr Tone Ferenc, 
Nacistička raznarodovalna politika v Sloveniji v letih 1941—1945, Založba obzorja, 
Maribor 1968. 
° Na predbacivanje talijanskih okupacionih vlasti u proljeće 1943. godine da sam vlada 
Hrvatskom, da je »smotao« poslanika Kazertana (Raffaello Casertano) i generala 
Oksilija (Antonio Oxilia) i da je njen regent, general Glez-Horstenau (dr Edmond von 
Glaise und Horstenau) je odgovorio talijanskom generalu Robotiju (Mario Robotto): 
»Samo zajedno sa Vama, Zvonimirova kruna bi nam morala pripadati obojici.« AVII, 
NjA, Mtk, T-501, R-264/538—42. 
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riji N D H p o d n j emačkom o k u p a c i o n o m u p r a v o m ) iz loženi š ikan i ran ju 
i z los tavl janju o k u p a c i o n i h t r u p a koje su, k a o š to je p o z n a t o , i tu , same 
ili u z p o m o ć ko laborac ion is ta , izvrši le n iz m a s o v n i h z loč ina i n a d h r v a t ­
skim s tanovniš tvom.*" 
Mus l iman i su proglašeni sa s t avn im di jelom h r v a t s k o g n a r o d a i t i m e 
iz loženi denacional izaci j i . P r e m d a se n j ihov p r o k l a m o v a n i položaj u N e ­
zavisnoj D r ž a v i H r v a t s k o j b i tno r a z l i k o v a o od položa ja Srba, i sami su 
uskoro — k a o uos ta lom svi drugi n a r o d i — došli p o d u d a r repres ivnih 
mjera n jemačkih i ta l i janskih okupac ion ih vlas t i , a o n d a i m a s o v n i h 
pokol ja koje su vršile i okupac ione t r u p e i n j ihovi sa radnic i četnici i ustaše. 
Pokuša je supro ts tav l jan ja majorizaci j i , denacional izaci j i i istrebljenju i o v ­
dje su okupac ione vlas t i iskorist i le — k a o i u d rug im s lučajevima — za 
mobil izaci ju u b o r b u p r o t i v NOP-a .** 
Podijel jeni u d v a o k u p a c i o n a područ ja — buga r sko i t a l i jansko — M a k e ­
donci su manje-više na oba pod ruč j a bili p o d v r g n u t i denacional izaci j i . D o k 
se n a b u g a r s k o m o k u p a c i o n o m područ ju nas to ja lo s tvor i t i k o d njih i luziju 
o oslobođenju, n a t a l i j anskom o k u p a c i o n o m područ ju , u z a p a d n o j M a k e ­
donij i ukl jučenoj u »vel iku Alban i ju« , bili su u z t o p o d v r g n u t i jačoj e k o ­
nomskoj eksploataci j i i p r i n u d n i m iseljavanjima.*^ 
C r n o g o r c i m a je ta l i janski , a p o t o m i n jemački o k u p a t o r o b e ć a v a o s a m o ­
s ta lnu i nezav i snu d r ž a v u ali im to , uos t a lom k a o i k o d d rug ih n a r o d a 
Jugoslavi je , nije smeta lo d a tolerišu n j ihovo m a s o v n o pro t je r ivanje sa t e r i ­
tor i ja koje su, k a o n a p r imje r Metohi ja , bi le p o d r e đ e n e t o m Istom o k u p a ­
to ru . Sa Izbijanjem u s t a n k a represali je su, m e đ u t i m , i u samoj C r n o j G o r i 
na jbezobzirni je sp rovođene , a maska tobož b l agonak lonog o k u p a t o r a 
skinuta.*^ 
D o k su p r i p a d n i c i od ređen ih nac iona ln ih man j ina bili p r iv i l egovan i i dje-
l imično bili nosioci o k u p a c i o n e ili ko laborac ionis t ičke vlas t i , p o p u n j a v a ­
jući odgovara juće o r u ž a n e formacije s amo n a o d r e đ e n i m o k u p a c i o n i m 
pod ruč j ima ili n j ihov im di je lovima. N j e m a č k i Ra jh je z a svoju nac iona lnu 
'» O nastanku N D H i kolaboracionističkom protivnarodnom i zločinačkom karakteru 
režima u njoj vidi posebno: prof. dr Ferdo Čulinović, Okupatorska podjela Jugoslavije 
1941, Vojnoizdavački zavod, Beograd 1970, str. 165—384 (dio — Nezavisna Država 
Hrvatska), a o položaju Hrvata (na talijanskom i mađarskom okupacionom području) 
van NDH, Dragovan Sepić, Talijanska okupaciona politika u Dalmaciji (1941—1943), 
Putovi revolucije, Zagreb, br. 1—2, 1963, str. 215—241 i citirani članak J. Mirnića. 
1 ' Nešto o tome vidi: Ahmet Đonlagić, Borba KPJ za bratstvo i jedinstvo naroda Bosne 
i Hercegovine u početku ustanka, Istorijski glasnik, Beograd, br. 3—4/1969, str. 45—61; 
Rasim Hurem, Pokušaj nekih građanskih muslimanskih političara da Bosnu i Herce­
govinu izdvoje iz okvira NDH, Godišnjak Društva istoričara Bosne i Hercegovine, 
Sarajevo, god. 1965, str. 191—222; Rafael Brčić, Okupacioni sistem u Bosni i Hercego­
vini 1941. godine, Vojnoistorijski glasnik, Beograd, br. 1/1970, str. 19—87. 
12 Vidi: . ' . Istorija na makedonskiot narod, knjiga 3, Institut na nacionalna istorija, 
Skopje_ 1969, str. 277—476; dr Rastislav Terzioski, Nekoi aspekti na denacionalizatorska 
i asimilatorska politika na fašistička Bulgarija vo okupirana Makedonija (1941—1944), 
Glasnik na Institutet za nacionalna istorija, Skopje, br. 1/1968, str. 27^—62; Boro 
Mitrovski, Považni nastani vo narodnoosloboditelna borba vo zapadna Makedonija, 
Glasnik na Institutet za nacionalna istorija, Skopje, br. 1/1959, str. 5—9. 
1 ' Dr Ešref Vražalić, Okupacioni sistem u Crnoj Gori i međunarodno pravo, Istorijski 
zapisi, Titograd, br. 2/1962, str. 169—208 i 3/1962, str. 457—483; Radoje Pajović, 
Okupacija Crne Gore 1941. godine i planovi oko stvaranja »nezavisne« crnogorske 
države, Istorijski zapisi, Titograd, br. 2/1965, str. 275—290. 
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manjinu obezbijedio pr iv i legovan položaj i eksteritorijalnost na teri tori j i 
č i tave okupi rane Jugoslavije, kao uosta lom i u či tavoj okupi ranoj Evropi . . 
N a s u p r o t tome, p r ipadnic i jevrejske i ciganske narodnos t i bili su na t e r i ­
toriji č i tave okup i rane Jugoslavije izloženi naj težim progonima, a naroči to 
na n jemačkom okupac ionom području u kojem se na kraju našla č i tava 
teri tori ja Jugoslavije. T a k o je samo mali broj od oko 70.000 Jevreja 
preživio drugi svjetski ra t , dok su Cigani , posebno u Bosni i Hercegovini 
i Srbiji, k a o decenijama s4alno nastanjeni djelomično i organizovanom-
akcijom musl imanskih i srpskih građanskih krugova , u vel ikom broju 
zaštićeni od istrebljenja. 
Antifašist i svih n a r o d a i narodnos t i Jugoslavije već p rv ih d a n a okupacije 
izvrgnut i su kao prot ivnic i »novog evropskog pore tka« i posebno Trećeg 
Rajha hapšenjima, a mnogi , naroči to komunis t i u za tvo r ima na teritoriji 
Banovine H r v a t s k e , nisu ni bili oslobođeni iz za tvo ra Kral jevine Jugo-
slavije.!* 
T a k o su okupacione sile, uprkos međusobnim a o n d a i unutrašnj im suprot ­
nost ima, koristeći se zna tn im dijelom i us lugama domaćih buržoazi ja bile-
dovele u beziz lazno težak položaj sve na rode I narodnos t i okup i rane Jugo­
slavije kojima je jedina a l te rna t iva bila zajednička borba p ro t iv o k u p a t o r a 
što je u sebe mora la uključiti I borbu p ro t iv sopstvene buržoazi je koja se, 
pokušavajući da nekako sačuva svoj klasni (eksplotatorski) Interes, s tavi la 
u službu okupa to ra . 
P r e m d a su p lanov i svih okupa to ra , u cilju širenja njihovog »životnog 
pros to ra« , p redv iđa l i pregrupisavanja , djelomično ili p o t p u n o iseljavanje-
odnosno Istrebljivanje s tanovniš tva određenih nacionalnost i u pojedinim 
širim ili už im dijelovima Jugoslavije, oni te mjere u toku trajanja r a t a 
ug lavnom nisu mogli sprovodi t l . Umjesto p lan i ran ih rješenja, čije se 
ostvar ivanje vezivalo za kraj r a t a ili bar za p r e t h o d n o slamanje Sovjetskog 
Saveza I čija se suština sastojala u povezivanju či tavog evropskog Jugois­
toka k a o jedinstvenog, njemačkoj pr ivredi dopunskog pol jopr lvredno-s l ro-
vinskog rejona u n o v o m evropskom poretku,*^ u 1941 . godini post ignuta 
su p r iv remena rješenja d ik t i rana po t rebama sila Osovine za što potpunije-
korišćenje ljudskih i mater i ja lnih izvora za dovršenje započetog rata.*^ 
Zbog toga su, djelomično I s formalnim pozivanjem na međuna rodno 
r a t n o p r a v o n a svim okup i ran im područj ima, uz već pomenute Izuzetke, 
z a d r ž a v a n i nekakv i , ug lavnom minimaln i uslovi ž ivota s tanovniš tva , što-
Cjelovitije o položaju naroda i narodnosti u okupiranoj Jugoslaviji vidi: Zbornik-
radova Les syst^mes d'occupation en Yougoslavie 1941—1945, L'Institut pour l'fitude 
du Mouvement Ouvrier, Belgrade 1963; dr Ferdo Čulinovii, n. dj.; dr Dušan Lukač,. 
Borba KPJ protiv istrebljivačkih i denacionalizatorskih mera okupatora u zemljama raz­
bijene Jugoslavije do početka ustanka, Vojnoistorijski glasnik, Beograd, br. 1/1967,. 
str. 55—67. 
Dr Andrej Mitrović, »Novi poredak« I jugoistočna Evropa, saopštenje na međunarod­
nom naučnom skupu »Ustanak u Jugoslaviji 1941. i Evropa«, održanom u Beogradu 
25—26. novembra 1971. godine. 
'° Memorandum Ministarstva unutrašnjih poslova Njemačkog Rajha o uređenju evrop­
skog jugoistočnog prostora od 15. VII 1941. AVII, NjA, Mtk, London 2/H 298074-116. 
Kašeova (Siegfried Kasche) procjena situacije u NDH od 3. decembra 1943. godine,. 
AVII, NjA, Mtk. T-501/1114—42; Robert Herzog, Grundziige der deutschen Besat-
zungsverwaltung In den Ost- und Siidostlandern wahrend des zveiten Weltkrleges, 
Institut fur Besatzungsfragen, Tiiblngen 1955, str. 29—30 i 185—186. 
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je s jedne strane uticalo na intenzitet i širinu otpora, a s druge uslovljavalo 
njegovo postojanje i određivalo forme njegovog ispoljavanja. 
Tu privremenost moramo imati pred očima i kada se razmat ra status 
pojedinih naroda i kada se razmatra sudbina pojedinih krajeva, pa i čita­
vih okupiranih područja, a ne samo njemačkog. O n a proizlazi iz suštine 
tajnih ciljeva Njemačkog Rajha i Hi t lerove predstave novog poretka u 
Evrop i izložene na jednom internom savjetovanju najviših rukovodilaca 
Trećeg Rajha 16. jula 1941. godine. Iz Hi t lerovog izlaganja na tom skupu 
nedvosmisleno, uz ostalo, slijedi da istočne oblasti Evrope treba stalno da 
ostanu u njemačkoj zavisnosti i da Nijemci iz njih n ikada više neće izaći, 
da se za sva vremena mora spriječiti obrazovanje vojne sile zapadno od 
Ura l a i n ikad ne dozvoliti da neko drugi nosi oružje osim Nijemaca, iako 
će u početku neki strani narodi biti angažovani za oružanu pomoć. Nasu­
prot tome, ističe dalje Hi t ler , prema vani se mora nastupat i »kao zaštitnik 
prava i naroda«, a mjere koje se sada (u toku rata) preduzimaju predstavit i 
k a o ra tnom nužnošću prouzrokovane, pri čemu se brzoplet im objašnjenji­
m a ne smije prejudicirati konačno rješenje niti se utiranjem puta smije 
dozvoliti da se to konačno rješenje n a z r e . D a se pod t im podrazumijeva 
i jugoistočna Evropa i da se i tu sprovodi ista dvolična politika dovoljno 
je navesti Hi t le rovo kolebanje u 1942. godini da li da H r v a t e možda 
preseli u Rumuniju, odnosno da li da Nijemcima prvo naseli oblast sred­
njeg D u n a v a ili da p rvo obrazuje njemačke kolonije duž planirane istočne 
autostrade Berlin — Ural,*® ili riječi Zigfrida Kašea, koga i neki naši 
istoriografi neopravdano smatraju odlučnim pobornikom suvereniteta N e ­
zavisne Države Hrva t ske čak i na štetu Trećeg Rajha, koji u citiranoj 
dugoročnoj procjeni situacije u N D H od 3. 12. 1943. godine, ukazujući 
na potrebu suzdržanosti u pogledu objavljivanja p lanova o poslijeratnom 
uređenju Evrope, takođe jasno fiksira razliku Između stvarne I deklarisane 
politike, to jest između ra tnih mjera i poslijeratnih ciljeva. Zigfrid Kaše 
tu , uz ostalo, kaže da »po završetku ra ta Njemačka treba da vodi jugois­
točni prostor kao i cijelu Evropu [ . . . ] « i da narodi toga prostora t reba da 
što potpunije primaju naše (tj. njemačko — prim. MK) upravljanje. To se 
u daljnjem konkretizuje u stvaranju nadređene forme koja će povezivat i 
narode za Veliki Njemački Rajh, brisanju privrednih granica, stvaranju 
zajedničkih ustanova koje će rukovodit i svim državnim djelatnostima, 
od privrede do policije i vojske.*' 
Ono što bi moglo da se navede kao zajednički imenitelj za sve krajeve i za 
či tav tok okupacije jest opšte pogoršanje uslova života, nepostojanje lične 
sigurnosti i činjenica da su se sa trajanjem okupacije ti uslovi još više 
pogoršavali. Povremena poboljšanja najčešće su bila ili iznuđena ili njihov 
rezultat nije zavisio od apara ta okupacionih sila. N e k a od povremenih 
poboljšanja bila su d ikt i rana potrebama okupacionih posada, pot rebama 
ratne pr ivrede okupacionih sila ili potrebom političkog t renutka. K a d a se 
" Robert Herzog, Grundziige der deutschen Besatzungsverwaltung in den Ost- und 
Siidosteuropaischen Landern wahrend des zveiten ^eltkrieges, Institut fijr Besatzungs­
fragen, Tiibingen 1955, str. 29—30. 
18 Henry Picker, Hitlers Tischgesproche im Fiihrerhauptquartier 1941—1942, Seewald 
Verlag, Stutgart 1965, str. 183—184. 
" AVII, NjA, Mtk. T-501, R-265/1114—42. 
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t o d o g a đ a l o , t a pobol j šanja su obi la to i skor iš tena u p r o p a g a n d n e svrhe . 
U z a sve t o , ve l i ka r a z a r a n j a u t o k u borben ih dejs tava i poremećaj i u 
saobraćaju dovod i l i su do para l i san ja go tovo č i t avog ž ivo t a u po jed in im 
k ra j ev ima za d u ž e vr i jeme. 
U z e t u cjelini, r e ž i m o k u p a c i o n e u p r a v e fašist ičkih agresora u Jugoslavi j i 
u n i o je t a k v u nes igurnost f izičke egzistencije s t anovn i š tva da je l ična 
s igurnost g r a đ a n a b i la n a p u t u d a b u d e iz jednačena sa sigurnošću divl jači 
u s lobodnom loviš tu . A k a k o bi i mog lo bi t i drugači je , k a d je, n a pr imjer , 
n j emačka V r h o v n a k o m a n d a o r u ž a n i h snaga s tajala n a stajal ištu »da jedan 
čovječji život u dotičnim zemljama često ne vrijedi ni'sta«,^^ n a r e đ i v a l a 
d a se u cilju zas t raš ivan ja s t anovn i š tva o k u p i r a n i h zemal ja , primjenjuju 
m a s o v n a strijeljanja,^^ i smr tne k a z n e j a v n i m vješanjem,^^ uz imanje i ub i ­
janje ta laca , k a o i spal j ivanje, un i š t avan je I pustošenje č i t av ih regiona,^ ' 
m a s o v n o in te rn i ran je i presel javanje s tanovništva,^* osuđujući even tua lne 
obz i re po jed in ih okupac ion ih o r g a n a k a o neumjesne,^^ oslobađajući o d g o ­
v o r n o s t i sve one koj i bi u svojoj »revnos t i« p rekorač i l i dobi jena ovlašćenja. 
O s n o v u k a z n e n o g p r a v a u o k u p i r a n o j Jugoslavi j i t r eba lo je d a p reds tav l j a 
n a r e d b a k o m a n d a n t a n jemačke k o p n e n e vojske o proši renju n jemačkog 
k r iv i čnog p r a v a i k a z n e n i h o d r e d a b a n a o k u p i r a n u jugoslovensku t e r i to ­
riju iz p r v e po lov ine ap r i l a 1 9 4 1 . godine,^® n a r e d b e v r h o v n i h o rgana 
o r u ž a n i h snaga fašističke I tal i je i M a đ a r s k e , a o n d a i Bugarske , koje, 
m e đ u t i m , nisu t a k o s i s temat izovane I kompleksne , nego m n o g a p i tanja 
rješavaju parcijalno.^^ 
T i m n a r e d b a m a zabran jen i su š t ra jkovi , sastajanje, zborov i i demonstraci je , 
širenje l e taka , z a t v a r a n j e radn j i I o b u s t a v a r a d a , povećanje nadn ica , p l a t a 
i cijena, ogran ičeno kre tan je g r a đ a n a p rog lašavan jem policijskog časa I 
p o d pr i je tn jom s m r t n e kazne , n a r e đ e n a p r e d a j a oruž ja i r ad io -p r i j emnika , 
a od ređen i su i nepovo l jn i ku r sov i o k u p a c i o n i h v a l u t a p r e m a d ina ru . 
U t o k u t ra jan ja okupac i je te n a r e d b e su više p u t a p o o š t r a v a n e i dopun j a ­
v a n e . Z a po jed ina p o d r u č j a Jugoslavi je mijenjan je čak i s ta tus , p a je 
°̂ Vrhovna komanda oružanih snaga Trećeg Rajha, Naredba za gušenje ustaničkih 
pokreta u okupiranim oblastima od 16. septembra 1941. godine, Zbornik dokumenata 
i podataka o narodnooslobodilačkom ratu naroda Jugoslavije, Vojnoistorijski institut, 
Beograd 1949—1971. (u daljem tekstu Zbornik. . .) , tom I, knj. 2, str. 301—302. 
" Dr V. Glisič, n. dj., str. 58—73. 
Komanda njemačke 12. armije, Telegram Vojnoupravnom komandantu Srbije broj 
5876 od 29. jula 1941. godine. Zbornik . . . , tom I, knj. 2, str. 301—302. 
Naređenje njemačkog opunomoćenog komandanta (za ugušenje ustanka) u Srbiji 
od 10. oktobra 1941. godine, AVII, NjA, k. br. 27, broj reg. 19/1; / . Marjanović, n. dj. 
str. 249—253; 377—378. 
2* Isto, str. 50—51. 
Zapovijest broj 9 Komande njemačkog 11. armijskog korpusa od 22. aprila 1941. 
godine. Zbornik.. . , tom I, knj. 1, str. 327. 
Naredba — proglas Komande njemačke kopnene vojske, generalfeldmaršala Brauhiča 
(General-Feldmarschall "Walther von Brauchitsch), bez oznake datuma — 13. aprila 
1941. godine, ili prije, NjA, AVII, k. 50, broj reg. 1/1 — na njemačkom i srpskohrvat-
skom jeziku. 
" V. Dragovan Šepić, n. čl. str. 215—241; Ešref Vražalić, n. čl. str. 169—208 i sveska 
3, str. 457—483; Ali Hadri, n. čl. str. 39—60; Rafael Brčić, Okupacioni sistemi u Bosni 
i Hercegovini 1941. godine, Vojnoistorijski glasnik, Beograd 1970, sveska 1, str. 19—88; 
Istorija na makedonskiot narod, knj. 3, str. 277—476, Tone Ferenc, n. dj. 
4 Časopis za suvremenu povijest 4^ 
umjes to v o j n e o k u p a c i o n e i l i u z n ju i u n j i m a u v o đ e n a i c iv i lna po l ic i j ska 
uprava.^® N o , bez o b z i r a n a sve t e i zmjene i n a n o m i n a l n i s t a tus ko j i su 
o k u p a t o r i b i l i d a l i p o j e d i n i m d i j e lov ima (aneks i ja , p r o t e k t o r a t , o k u p a c i ­
o n a z o n a , a u t o n o m n a p o k r a j i n a , » n e z a v i s n a d r ž a v a « i si .) , u t o k u r a t a 
svi t i d i je lov i os ta l i su v o j n i č k i gus to p o s j e d n u t i , a g u s t i n a pos jedai i ja 
u s v a k o m o d n j ih b i la je i z n a d e v r o p s k o g p ros j eka , ko j i je p r e m a n e k i n i 
p o d a c i m a b i o 1 o k u p a c i o n i v o j n i k n a 1 km^, o d n o s n o 1 o k u p a c i o n i 
v o j n i k n a 100 s t a n o v n i k a o k u p i r a n e te r i to r i je .^ ' Š taviše , u s k o r o su, 
z b o g r a z b u k t a v a n j a o r u ž a n o g u s t a n k a i n a r o d n o o s l o b o d i l a č k o g r a t a , 
svi k r a j ev i o k u p i r a n e Jugos lav i j e , uk l juču juć i i o n e ko j i su n o m i n a l n o bil i 
a n e k t i r a n i , p r o g l a š e n i v o j i š n o m p r o s t o r i j o m ( O p e r a t i o n s g e b i e t , p l a t o d ' 
o p e r a z i o n e i si. , š to se k o d n a s često b u k v a l n o p r e v o d i k a o o p e r a t i v n o 
p o d r u č j e ) . T o je p o v l a č i l o z a s o b o m z a v o đ e n j e n e p o s r e d n e v o j n e u p r a v e 
i suspenzi ju r e d o v n i h o k u p a c i o n i h o r g a n a , p a p r e m a t o m e i sv ih c iv i l n ih 
o r g a n a u p r a v e , bez o b z i r a d a li se r a d i l o o k o l a b o r a c i o n i s t i č k i m o r g a n i m a 
l o k a l n e u p r a v e ili l o k a l n i m o r g a n i m a c iv i lne u p r a v e d r ž a v e anek to ra . ^" 
28 O statusu pojedinih dijelova okupirane Jugoslavije i početnim oblicima okupacione 
uprave u njima vidi moje saopštenje: Okupacija Jugoslavije i uslovi u kojima su se našli 
narodi Jugoslavije poslije aprilske katastrofe, na međunarodnom simpozijumu »Pokreti 
otpora na Balkanu«, u Ohridu 3—4. septembra 1969. godine. 
2 ' Petar Kleut, Partizanska taktika i organizacija, Vojno delo, Beograd 1960, str. 37. 
3» Već u Direktivi broj 31 od 9. juna 1941. godine Firera Trećeg Rajha i vrhovnog 
komandanta oružanih njegovih snaga (Der Fiihrer und Oberste Befehlshaber der Wer-
macht, Weisung Nr. 31, F. H. Qu, den 9. VI 1941. Walther Hubatsch, Hitlers Weisungen 
fiir die Kriegsfiihrung 1945, Bernard und Graefe, Frankfurt am Main 1962, str. 50—51) 
izričito se naglašava da su teritorije koje posjedaju njemačke oružane snage na Balkanu 
njemačka vojišna prostorija (Operationsgebiet), što se u cjelini odnosi na njemačku 
okupacionu zonu u Srbiji i Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. To isto je za Srbiju, Srem i 
istočnu Bosnu ponovljeno direktivama i naređenjima za ugušenje ustaničkog pokreta 
na Jugoistoku iz septembra 1941. godine (Zbornik. . . , tom I, knj. 2, str. 427—432. 
Poslije izbijanja 13-julskog ustanka u Crnoj Gori, umjesto zvaničnog priznanja na 
petrovdanskom zboru proglašene »suverene i nezavisne države Crne Gore«, fašistička 
Italija ukinula je položaj civilnog komesara i zavela vojnu upravu i komandant 9. 
armije Pircio Biroli (Pirzio Birolli) preuzeo je vlast u svojstvu komandanta okupacionih 
trupa Crne Gore, uključujući privremeno i Kotorsku provinciju Guvernatorata Dalma­
cije, koja je nominalno već tri mjeseca bila anektirana Kraljevini Italiji (Dučeov tele­
gram Biroliju od 24. VII 1941. godine. Zbornik . . . , tom XIII, knj. 1, str. 202 i njegove 
naredbe u vezi s tim od 26. VII 1941. godine, AVII, TA, k. 74, broj reg. 3/1 i 8/2). 
Talijanska Vrhovna komanda je počev od 30. jula 1941. godine (neposredno nakon 
izbijanja ustanka u Bosni i Hrvatskoj) počela ponovno posjedanje svog, privremeno 
napuštenog dijela okupacionog područja u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj i do oktobra 
ga potpuno zauzela, zavodeći vojnu upravu (Naređenja: talijanske Vrhovne komande 
br. 44 od 30. VII 1941. godine, Genera štaba Kopnene vojske od 15. XIII 1941. godine 
i Komande 2. armije od 28. IX 1941. godine. Zbornik . . . , tom XIII , knj. 1, str. 202, 
312—313, 390—392 i 421—422). 
Kraljevskim dekretom od 3. oktobra 1941. godine proglašeno je ratno stanje na terito­
rijama koje su Italiji »anektirane« 3. i 18. maja 1941. godine, čime je čitavo talijansko 
okupaciono područje u Jugoslaviji postalo vojišna prostorija — plato d'operazione 
(Dučeova naredba od 24. X 1941. godine. Odluka guvernera Dalmacije od 13. XI 1941. 
godine. Zbornik . . . , tom XIII , knj.^ 1, str. 464—468 i 627—628). 
Na mađarskom okupacionom području civilna uprava uvedena je tek 16. avgusta 1941. 
godine, ali već od oktobra 1941. godine vojni faktori neposredno uzimaju učešće u 
borbi protiv NOP-a, tako da tzv. Racijom u južnoj Bačkoj u januaru 1942. godine 
rukovodi lično komandant 5. mađarskog domobranskog korpusa. Vojna uprava je i 
zvanično uvedena stvaranjem jedinstvenog vojnog rukovodstva u Bačkoj 25. juna 1942. 
godine (/osip Mirnić, Sistem jedinstvenog vojnog rukovodstva u borbi protiv NOP-a u 
Bačkoj, Vojnoistorijski glasnik, Beograd, br. 2/1968, str. 7—70). 
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Sputavanje i kont ro la kretanja stanovništva jedno je od najmasovnije 
primjenjivanih ograničenja slobode u toku okupacije. Forme tog ograni­
čenja su bile v r lo raznovrsne. Već samo razbijanje Jugoslavije i njeno 
presijecanje mnogim granicama koje su odvajale jedno okupaciono podru­
čje od drugog, ili pojedine njegove regione sa različitim nominalnim statu­
som, bilo je značajno ograničenje. Kretanje stanovništva u međumjesnom 
saobraćaju unutar svakog od t ih regiona po pravi lu bilo je podvrgnuto 
sistemu specijalnih putnih isprava za čije pribavljanje je bilo potrebno 
obavljanje administrat ivnog postupka sličnog dobijanju pasoša. 
U lokalnim okvir ima kretanje je, uz obavezni policijski čas, ograničavano 
i stalnom i povremenom kontrolom ličnih i putnih isprava, strogom 
kontrolom prijava i promjena prebivališta i boravka, uvođenjem kućnih 
listina, te čestim mijenjanjem obrazaca za lične, putne i slične isprave.** 
Međutim, i njemačka vojna okupaciona up rava koja je, naročito u Srbiji, 
najrigoroznije primjenjivala opštu obavezu prijavljivanja prebivališta i 
privremenog boravka '^ bila je pr inuđena da pr izna sporost i nemogućnost 
potpunog sprovođenja te mjere,** uz ostalo i zato što su organizacije 
N O P - a , posebno u velikim gradovima, raspolagale posebnim organima, 
a u nekim slučajevima I čitavim apara tom koji je nabavljao Ili Izrađivao 
Isprave I druga dokumenta potrebna za sigurno kretanje III bezbjedan 
prenos materijalnih dobara po neoslobođenoj teritoriji.** 
Racioniranje životnih namirnica, tekstila I obuće i drugih dobara široke 
potrošnje I r igorozna kontrola izdavanja lijekova, kontrola pod vidom 
nadzora zamračivanja i slično predstavljali su daljnje oblike kontrole 
stanovništva I ograničavanja njegovog kretanja. 
Mnoga manja i veća mjesta, među kojima na primjer i Ljubljana,*^ bila 
su bukva lno ograđena žičanom ogradom I sistemom bunkera, straža i zasje­
da, a na Izlazima I ulazima bile su rampe kao na međudržavnim prela-
zima. Linija tih ograda i bunkera najčešće je činila granicu efektivno 
okupirane teritorije. 
Registrovani su i brojni primjeri preventivnog grupisanja stanovništva 
radi efikasnije kontrole . Tako je u toku ra ta u svim krajevima Jugoslavije 
nasilno evakulsano stanovništvo u okupatorske garnizone, zabranjivano 
korišćenje ka tuna I salaša, naređivano preseljavanje stanovništva Iz rasutih 
i perifernih sela I zaselaka u veća I pogodnija za kontrolu.*® Među masov-
Izvještaj njemačke Operativne grupe odreda policije i službe bezbjednosti za Jugo­
slaviju od 13. XII 1941. godine. AVII, NjA, k. 32, broj reg. 56/1. 
Bilješke sa savjetovanja u povodu primopredaje dužnosti njemačkog opunomoćenog 
komandanta u Srbiji na početku decembra 1941. godine, AVII, NjA. 
Citirani izvještaj Vojnoupravne komande Jugoistoka od 14. IV 1945. godine. AVII, 
NjA, Mtk. T-501, R-264/196—420. 
^ Josip Lukatela, Sjećanja učesnika (o radu ručne tehnike u Zagrebu 1941—1944), 
Materijali sa znanstvenog skupa »Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji«, Institut 
za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb 1971, str. 330—335. 
^' . . . Ljubljana v ilegali, knj. 2, Država v državi, Okrajni odbor Socijalistične zveze 
delovnega ljudstva v Ljubljani, Ljubljana 1961, str. 8. 
Naredba komandira Nikšićke žandarmerijske čete za 26. VI 1942. godine i Izvještaj 
komandira Gornjepoljskog žandarmerijskog voda od 21. VI 1942, Zbornik . . . , tom III, 
knj. 4, str. 516—518. 
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nija, n a primjer , spada preseljevanje 28 sela t ikveškog kraja sa oko 15.000 
s tanovnika p o naređenju bugarske 5. armije u j unu 1944. godine.*' 
Depor tac i ja u koncentrac ione logore s tanovniš tva osumnjičenog d a p o m a ­
že N O P , interniranje i preseljavanje s tanovniš tva č i tavih regiona, n a 
primjer u operaciji čišćenja luka Save u Mačv i 1941 . godine, poslije o fan­
zive n a K o z a r u u ljeto 1942. godine, u t oku ciklusa operacija Vajs (Weiss) 
na početku 1943. godine, odnosno za vri jeme velike bugarske racije u 
sjeveroistočnoj Makedoni j i i južnoj Srbiji j anua ra 1944. godine, gdje je 
u svakom pojedinom slučaju depor tovano n a desetine hi l jada ljudi,*® t a k o ­
đe bi spadalo u neku vrs tu pregrupisavanja s tanovniš tva . 
Organizac i jama narodnooslobodi lačkog pokre t a bilo je po t rebno nepre ­
k idno savlađivanje t ih p repreka , p a je i zg rađ ivan č i tav sistem za izigra­
vanje kon t ro le i mjera okupacionih vlast i — o d radionica za iz radu falsi-
f ikovanih pu t n ih i l ičnih i sprava , do ilegalnih s tanova, skladišta i a p a r a t a 
koji se bavio pr ikupl janjem obavještenja i sredstava za nj ihovo funkcioni-
sanje. P r a k s a narodnooslobodi lačkog r a t a u svim njegovim fazama i p o d 
naj težim uslovima po tv rđ iva l a je da ni j edan od t ih sistema nije mogao 
ostat i neprobojan . 
G ladno njemačko i tal i jansko tržište djelovalo je, k a o što se plas t ično 
izrazio Glez -Hors tenau (dr . E d m u n d v o n Gla ise-Hors tenau) , kao dž inov­
ski usisivač roba . Zamrzavan je cijena, p l a t a i nadn ica , nepovol jno od re ­
đen kurs d ina ra p r e m a okupac ion im va lu tama* ' i upo t reba okupacionih 
novčanica koje v a n određenog okupacionog područja nisu imale n i k a k v u 
vrijednost,*" još više su pojačavale to dejstvo i vodi le gotovo to ta lnoni 
ispražnjavanju robnih zal iha u zemlji. »Plaćanje« uzete robe običnim 
p r i znan icama in tendantsk ih oficira okupacionih vojski jest o rgan izovana 
»stihijna« pl jačka mater i ja lnih i ku l tu rn ih dobara , posebno gotovih p r o ­
izvoda, vri jednosnih p a p i r a i dragocjenih metala , mask i rana podvođenjem 
sirovina i za l iha robe zatečenih u magacinima, t rgovin i ili u t r anspor tu 
p o d ra tn i plijen ili »napuštenu imovinu«.** Inflacija još neemi tovanih 
Naredba sreskog upravitelja predsjednicima opština sreza Kavadarci od 13. VI 1944. 
godine. Z b o r n i k . . t o m VII, knj. 3, str. 384—387. 
^8 / . Marjanović, n. dj., str. 249—257; R. Basić, Ofanziva na Kozaru, Vojno delo, Beo­
grad 1957, str. 259—270; Zapovijest komandanta njemačkih trupa u NDH od 12. I 
1943, Zbornik... , tom IV, knj. 9, str. 543—544; Mihailo Apostolski, Februarski pohod. 
Institut za nacionalna istorija, Skopje 1963, str. 81—86. 
' 9 Koristeći se vještački stvorenom povećanom kupovnom moći, njemački okupacioni 
vojnici su se prema sjećanju dra E. Morgenšterna, tadašnjeg podoficira na službi u 
Zagrebu, hranili pečenim pilićima — »prima und grossartig« i masovno slali kućama 
pakete najraznovrsnije sadržine od životnih namirnica, štofova i cipela do sapuna 
i praška za pranje (Dr. Erhard Morgenstern, III/750 als Wachbataillon im Agrarh, u 
knjizi Der Weg der 118. Jagerdivision, Druckerei Valch, Augsburg sine ano, str. 8—12). 
U isto vrijeme njemački poslanik u Zagrebu šalje hitne depeše u Berlin »da teškoće 
ishrane u Hrvatskoj (u NDH — prim. MK) dobijaju katastrofalne razmjere«. Pri tome 
Kaše nimalo ne krije da je to direktna posljedica toga što su njemačke i talijanske 
trupe zaplijenile i odmah odvezle desetine hiljada vagona brašna i žita, navodeći 
primjer da su talijanske trupe samo iz Mostara i okoline odvezle 600 vagona brašna 
i žita (Telegram poslanika u Zagrebu broj 604 od 26. VI 1941. godine, AVII, NjA, Mtk. 
Bon R-4/473—74). 
/. Marjanović, Beograd, Nolit — Prosveta, Beograd 1964, str. 69—73. 
41 Isto. Muharem Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu, magistarski rad 
odbranen na Filozofskom fakultetu u Beogradu 18. IV 1970. godine, str. 48—56. 
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n o v č a n i c a , ko je su s t icajem o k o l n o s t i došle u n a r o d , u p r v i m d a n i m a 
o k u p a c i j e u z p o m e n u t e f a k t o r e t o l i k o je os i romaš i l a t r ž i š t e u C r n o j G o r i 
d a je o n o s v e d e n o n a t rampu.*^ 
0 o b i m u t a k o o p l j a č k a n e robe z a s a d a se m o g u d a t i s a m o f r a g m e n t a r n i 
p o d a c i . Pa r c i j a l n i izvještaj i n j e m a č k i h o k u p a c i o n i h v las t i i z j u n a 1 9 4 1 . 
g o d i n e g o v o r e o 7 0 0 v a g o n a b a k r a , 4 0 0 v a g o n a os ta l ih obo jen ih m e t a l a , 
140 v a g o n a r u d e a n t i m o n a i h r o m a , 113 t o n a d u h a n a , 160 v a g o n a a t r a k ­
t i v n i h g o t o v i h p r o i z v o d a ( av ionsk i di je lovi , t eks t i l , k o ž a , p a p i r ) , 1 0 0 0 
v a g o n a d r v e t a , m i l i o n i c iga re t a i m e t a r a tekstila.** 
P r v a g o d i n a o k u p a c i j e k a r a k t e r i s t i č n a je p o n a g l o m p o r a s t u nezapos l enos t i . 
S a m o n a te r i to r i j i N e z a v i s n e D r ž a v e H r v a t s k e r e g i s t r o v a n o je z a d e v e t 
mjeseci o k u p a c i j e u 1 9 4 1 . god in i 84 .220 nezapos l en ih , š to se u z ran i je 
nas l i j eđen i b r o j b l i ž i lo u k u p n o m b r o j u o d 2 2 1 . 1 2 1 u m a j u t e god ine z a ­
p o s l e n i h lica.** P r i l i v o m prese l j en ika i izbjegl ica u Srbij i i C r n o j G o r i 
p r o b l e m nezapos l enos t i je još v i še zaoštren.*^ N a j t e ž e su bi l i p o g o đ e n i 
Indus t r i j sk i c en t r i u Srbiji.*« Z a p o š l j a v a n j e , m e đ u t i m , nije b i l a b r i g a o k u ­
p a c i o n i h sila sve d o k n a p o č e t k u u s t a n k a n isu i t o shva t i l e k a o z n a č a j a n 
r a z l o g v i s o k o g s t e p e n a n e z a d o v o l j s t v a o k u p a c i o n o m u p r a v o m i k a o j e d a n 
o d r a z l o g a b r z o g m a s o v l j a v a n j a p a r t i z a n s k i h d r e d a u p o j e d i n i m d i j e lov ima 
zemlje.*' ' T a k a v o d n o s o k u p a t o r a u 1 9 4 1 . god in i p r o i z l a z i o je , u z os t a lo , 
1 iz n j i h o v e or i jen tac i je n a m u n j e v i t i r a t . G l a d n o m t r ž i š t u r a d n e snage u 
N j e m a č k o j p o s e b n o je o d g o v a r a l a m o g u ć n o s t dob i jan ja i z u z e t n o jef t ine 
r a d n e snage , čiji je o d l a z a k u N j e m a č k u p o d s t v o r e n i m o k o l n o s t i m a p o ­
p r i m a o v i d d o b r o v o l j n o s t i . T a k o su o d j u n a d o s red ine s e p t e m b r a 1 9 4 1 . 
g o d i n e iz Z a g r e b a i B e o g r a d a g o t o v o s v a k o d n e v n o , a p o v r e m e n o i Iz d r u ­
g ih već ih mjes ta , o d l a z i l e speci ja lne k o m p o z i c i j e s r a d n i c i m a z a v r b o v a n i m . 
42 Radoje Pajović, Okupacija Crne Gore 1941. godine i planovi oko stvaranja »neza­
visne« crnogorske države, Istorijski zapisi, Titograd, br. 2/1965, str. 281. 
48 Izvještaj načelnika Uprave za vojnu privredu i naoružanje njemačke Vrhovne ko­
mande oružanih snaga od 4. VI 1941. godine, AVII, NjA, Mtk. T-77, R-1298/412—24. 
44 Zatečeni broj od 25.564 nezaposlena lica iz marta 1941. godine, koja su primala 
pomoć, uglavnom se održao do jula (20.851), a onda je naglo smanjen na 9492 (u 
avgustu), pa na 3653 u septembru 1941. godine (Brojitbeni izvještaj Organizatornog 
ureda glavnog ustaškog stana Zagreb, br. 9—12, lipanj-srpanj 1942, str. 73—74). Pored 
toga što ta cifra nije ni u martu ni izdaleka obuhvatila sve one kojima je ta pomoć bila 
potrebna, takvo naglo smanjenje više je rezultat drugih faktora (uglavnom mobilizacije u 
vojne formacije, slanja na rad u Njemačku i brisanja iz evidencije pripadnika diskrimi-
nisanih nacionalnosti) nego pojačanog zapošljavanja. 
4 ' Slobodan Milošević, Izbjeglice i preseljenici u Srbiji 1941. godine, saopštenje na na­
učnom skupu »NOR i revolucija u Srbiji 1941—45«, održanom na Zlatiboru 25. i 26. 
IX 1971. godine; Jovan Marjanović, Ekonomska politika nemačkih nacističkih okupatora 
u Jugoslaviji 1941—1945, Jugoslovenski istorijski časopis, Beograd, br. 4/1963, str. 
73—96. 
4 ' Tako je 19. maja 1941. godine Vojnoupravna komanda Srbije konstatovala krupne 
privredne i socijalne probleme z b o g neobnavljanja rada Vojnotehničkog zavoda u Kra-
gujevcu, koji je neposredno pred rat zapošljavao 13.000 radnika, a opunomoćenik nje­
mačkog Crvenog krsta za Srbiju 11. septembra upozoravao tu komandu na desetine 
hiljada nezaposlenih u Beogradu (i stotine i hiljade po drugim gradovima u Srbiji), 
kojima se pridružilo i 8000 studenata zbog obustave rada Univerziteta. Ratni dnevnik 
vojnoupravnog komandanta Srbije za period april-novembar 1941, AVII NjA, Mtk. 
T-501, R-251/407—76 Memorandum opunomoćenika Njemačkog crvenog krsta u Srbiji 
od 11. IX 1941. godine, AVII, NjA, Mtk. T-501, R-249/743—48. 
" Isto. 
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za rad u Njemačkoj*® pošto je okupacioni režim u zemlji stvorio takve 
uslove da određenim pojedincima ili grupama (do rasplamsavanja ustanka) 
nije preostajalo ništa drugo.*' 
Kada je munjeviti rat moskovskom bitkom potkraj 1941. godine doživio 
konačan slom, i kao teorija i kao praksa, sile Osovine počele su preorijen­
taciju i prilagođavanja svojih privreda dugotrajnom ratu. U vezi s tim 
još više je povećana potražnja radne snage.^" Ali, već sa rasplamsavanjem 
ustanka u Jugoslaviji u jesen 1941. godine broj radnika koji su odlazili 
»dobrovoljno« na rad u Njemačku drastično se smanjio na simboličnih 
nekoliko hiljada mjesečno. Kao što nestašica radne snage, već poslije prvih 
šest mjeseci okupacije, nije nikako znak nekoga privrednog prosperiteta, 
tako ni promjene u postupcima prema zarobljenim partizanima i uhapše­
nim pripadnicima narodnooslobodilačkog pokreta, već u početku 1942. 
godine,'* nisu izraz ublažavanja režima okupacije ili uvažavanja odredaba 
međunarodnih konvencija, nego izraz krize njemačke privrede u koju je 
zapala zbog sve veće mobilizacije za front, dok se na početku 1943. go­
dine nije pretvorila u totalnu mobilizaciju u Trećem Rajhu. Od tada 
umjesto dobrovoljnih radnika (a i broj zarobljenika se sve više smanjuje) 
na rad u Njemačku, a i u druge okupirane zemlje, posebno u Norvešku, 
odlaze sve više u borbama zarobljeni partizani i naročito taoci i uhapšeni 
pripadnici N O P - a sa neoslobođene teritorije,®^ koji su u 1941. godini re­
dovno bili strijeljani na licu mjesta ili u masovnim odmazdama. Otpušta­
nje iz koncentracionih logora Jasenovac i Banjica često je uslovljavano 
odlaskom na rad u Njemačku.** Smanjivanje kvota odmazde, uvođenje 
radne obaveze za nezaposleno radno sposobno stanovništvo, oslobađanje 
vojne i radne obaveze i garantovano snabdijevanje radnika zaposlenih u 
za rat važnim preduzećima, protezanje totalne mobilizacije i na okupi­
rano područje, produžavanje radnog vremena (60-satna radna sedmica) 
i druge mjere nisu ipak mogle zadovoljiti potrebe, pa su zbog toga od 
1943. godine, često organizovane racije po gradovima Jugoslavije, a u 
nekim krajevima na prinudan rad upućivana su čitava godišta. 
Okupaciona uprava je naročito strogim mjerama održavala »privredni 
mir«, pod kojim se razumijevalo obezbeđenje uslova za što potpuniju 
eksploataciju sirovinskih i prerađivačkih kapaciteta za potrebe okupacionih 
4 ' Saopštenja o polasku transporta za rad u Njemačku objavljivana su u beogradskom 
Vremenu i zagrebačkom Hrvatskom narodu u periodu juni-septembar 1941. godine. 
Branimir Banović, Izvoz radne snage i deportacije stanovništva sa teritorije NDH u toku 
drugog svjetskog rata, Putovi revolucije, Zagreb, br. 1—2, 1963, str. 375—389. 
*' Do kraja avgusta 1941. na rad u Njemačku otišlo je iz Srbije 23.600, a iz NDH 
52.711 lica, pored 48.000 radnika iz Jugoslavije koji su se u Njemačkoj zatekli 1. 
aprila 1941. godine. AVII, NjA, Mtk. T-77, R-1298/512—21; Brojitbeni izvještaj Orga­
nizatornog ureda Glavnog ustaškog stana, br. 9—12, Zagreb 1942, str. 73—75, B. Ba­
nović, n. čl., str. 376. 
5° To se odnosi u prvom redu na Treći Rajh, pošto su tri ostale okupacione sile u Jugo­
slaviji i same bile liferanti radne snage za Njemačku. 
" Dr Venceslav Glišić, Zločini nacističke Nemačke u Srbiji 1941—1944. godine, Rad, 
Beograd 1970, str. 122—123. 
=2 Isto, str. 169—170, B. Banović, n. cl. str. 380. 
" Isto. 
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t rupa i pr ivreda okupacionih sila. Za štrajkove u svim pogonima i predu­
zećima, koja su radi la neposredno ili posredno za okupatora , bile su 
predviđene stroge kazne. Pod to se mogao podvesti i običan nedolazak 
na posao. Pod uda r tih mjera spadalo je i osoblje u saobraćaju, elektro­
privredi , poštansko-telegrafsko-telefonskim ustanovama i svako naruša­
vanje reda, odbijanje vršenja službe ili neispunjenje proizvodnih zada­
taka.®* To je, uz činjenicu da je narodnooslobodilački pokret Jugoslavije 
štrajk smatrao nepogodnim i mirnodopskim oblikom borbe, uslovilo da 
je u toku okupacije zabilježen mali broj štrajkova, a od značajnih pomi-
njemo samo one u Splitu i Kaknju u 1941. godini. Za to je orijentacija 
bila na oblike manje direktnog o tpora : usporen rad, škart u proizvodnji , 
sabotaže te različite forme političkog rada u fazi ideološke pripreme poje­
dinaca i grupa za najviši oblik otpora — oružanu borbu uz masovnu 
mobilizaciju za popunu jedinica N O V i P O J . 
Okupacione vlasti u toku 1941. godine, zbog oskudice prehrambenih ar t i ­
kala kojoj je uzrok bila prije svega pljačka i bezobzirni izvoz zatečenih 
zaliha, a zatim i zabrana oslobodnog prometa, čime su ži torodni rejoni 
izolovani od tradicionalnih unutrašnjih tržišta radi usmjeravanja izvoza 
u Njemački Rajh, morale su, naročito u pasivnim krajevima (u Bosni i 
Hercegovini , u Crnoj Gori , istočnoj Srbiji), osnovati i posebne odbore 
za ishranu stanovništva®® (aprovizacija), a zat im na čitavoj teritoriji 
uvesti racioniranje snabdijevanja i formirati odbore za zbrinjavanje iz­
bjeglica®* kojih je, zbog mjera okupacionih vlasti, bilo u svim dijelovima 
zemlje. 
K a k o su za to namijenjena sredstva brzo iscrpljivana u pasivnim kraje­
vima, a posebno u gradskim naseljima, u toku čitavog ra ta vladala je 
neprekidna glad koja je obično kulminirala u zimskim i proljetnim mje­
secima. Okupacione vlasti nisu mogle da spriječe crnu berzu. Sa trajanjem 
okupacije crna berza, koju su pojedine okupacione vlasti djelomično i 
pomagale, dostigla je fantastične razmjere, a siromašniji slojevi iz većih 
gradova i iz pasivnih krajeva morali su lično putovat i i stotinama kilo­
metara radi nabavke pedesetak kg žita. 
Rad i pridobijanja stanovništva, talijanske okupacione vlasti u periodu 
1941—1943. godine mjesečno su uvozile u Crnu Goru 120—150 vagona 
životnih namirnica (pšenice, tjestenina, šećera, konzervi , povrća, ribe, me­
sa, ulja i masti), ali je to donosilo samo djelomične i privremene rezultate. 
Zatečene zalihe njemačke okupacione vlasti su iskoristile za nekoliko mje­
seci. O d januara 1944. godine njemačke okupacione vlasti uspijevale su 
da iz Srbije prebace samo 25—30 od 90 planiranih vagona mjesečno, 
uglavnom žita i povrća, dok je snabdijevanje stanovništva mesom, mašću 
i uljem po tpuno izostalo.®^ 
Citirani izvještaj Vojnoupravne komande Jugoistoka od 14. IV 1945, AVII, NjA, 
T-501, R-264/196—420. 
'5 Izvještaj načelnika sreza porečkog od 25. septembra 1941. godine, AVII, NjA, k. 28, 
br. reg. 18/2. 
5» Vlade Nedića u Srbiji i Pavelića u NDH obrazovale su i posebna ministarstva. 
5 ' Izvještaj njemačke Vojnoupravne komande Crne Gore od 15. II 1945. godine (za 
period oktobar 1943 — novembar 1944. godine), AVII, NjA, Mtk. T-501, R-258/673—93. 
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S v a k a k o , organizaci je N O P - a mora l e su u z i m a t i u obz i r t a k o teške pr i l ike , 
i u p r ikup l j an ju s reds tava za na rodnoos lobod i l ačk i fond i z a sops tveno 
i zd ržavan je i p o m o ć u g r o ž e n i m p o r o d i c a m a p r i p a d n i k a N O P - a . S d ruge 
s t rane , sve tež i ž ivo tn i us lovi p o d okupac i jom omogućava l i su o r g a n i m a 
N O P - a oslanjanje n a sve širi k r u g ljudi koj i su sagledaval i p r a v e u z r o k e 
svoga položa ja . 
P r o g o n i po jed in ih ka tegor i ja s t anovn i š tva , opš ta nes igurnost fizičke egzis­
tencije, r a t n a r aza ran ja , spal j ivanje i pustošenja m n o g i h naselja, denac io ­
na l i za to r ska i pe r f idno d i fe renc i rana d i sk r imina to r ska po l i t i ka o k u p a c i o ­
n ih v las t i u sv im regionima o k u p i r a n e Jugoslavi je p o k r e n u l i su vel iki b ro j 
lica sa svojih s taniš ta i odvoj i l i ih od mogućnos t i samos ta lnog obezb jeđ iva-
nja s reds tava z a ž ivo t . Već p r v i h mjeseci okupac i je n j ihov bro j je dos t igao 
200.000, a u t oku njenog t ra janja , ne računajući l ica koja su utočiš te 
naš la n a os lobođenoj ter i tor i j i i l ica lišena lične s lobode smještena u z a t v o ­
r i m a i koncen t r ac ion im logor ima, p o v r e m e n o se bl iž io cifri o d mi l ion 
stanovnika,®® pr i čemu va l ja ima t i n a u m u da je u s t a n a k i n a r o d n o o s l o ­
bodi lačk i r a t onemogućio sp rovođen je m n o g o ambic iozni j ih p l a n o v a o k u ­
patora.®' 
Zav isne o d okupac ion ih v las t i u p o d m i r i v a n j u najosnovni j ih ž i v o t n i h p o t ­
reba ( ishrane, s t anovan ja i ogrjeva) te izbjeglice i preseljenici, u k o l i k o su 
bili loci rani n a o k u p i r a n o j ter i tor i j i , bil i su često i z v r g n u t i manipu l i san ju , 
uc jenama i posebnom rež imu kon t ro l e . Dje lomično smješteni, često u 
us lov ima v r l o b l i sk im koncen t r ac ion im logorima,*" oni su u n e k i m mje ­
s t ima (Beograd, N i š , Podgor ica , Sara jevo, Banja luka , Bihać) svoj im b r o ­
jem pogoršava l i s tambene , p r e h r a m b e n e , egzistencijalne, a često i higi jen­
ske uslove ž i v o t a loka lnog s tanovniš tva"* u p r k o s o g r o m n i m n a p o r i m a koje 
je činio n a r o d k ra jeva u koje su se st icajem okolnos t i s l ivale izbjeglice. 
So l ida rnos t s t anovn i š tva pojed in ih o k u p i r a n i h te r i to r i j a sa u g r o ž e n i m i 
p rogonjen im ka tegor i j ama s t anovn i š tva do laz i l a je do i z raža ja ne samo u 
n j ihovoj po jed inačnoj ili o r g a n i z o v a n o j zaš t i t i izbjeglica i p ro t j e r an ih 
nego i u sklanjanju i p r i h v a t u ugrožen ih p r i p a d n i k a p rogonjen ih k a t e g o ­
rija s t anovn i š tva , n a p r imje r Jevre ja i C i g a n a , u svim k ra j ev ima J u g o ­
slavije i n a sv im o k u p a c i o n i m područ j ima . U z p r i h v a t a n j e izbjeglica u 
Srbiji i C r n o j Gor i , te presel jenika iz Slovenija u Srbiji i Bosni,"^ p o m e n u -
8̂ Prema izvještaju izaslanika njemačkog Ministarstva spoljnih poslova u Beogradu od 
18. VIII 1942. godine broj izbjeglica samo u Srbiji iznosio je oko pola miliona. AVII, 
NjA, Mtk, Bon-3/23.. 
5 ° Pomenućemo samo kao najvažnije obustavljanje započetog preseljavanja Slovenaca iz 
Štajerske i Gorenjske, te Srba iz Nezavisne Države Hrvatske do čega je došlo u jesen 
1941. godine, dakle u vrijeme razmaha ustanka. 
Na primjer, u Alipašinom Mostu kod Sarajeva, u kome je znatan broj od desetak 
hiljada smještenih izbjeglica pomro od gladi i bolesti pa su se ostali mahom razbježali 
— januara 1943. godine broj izbjeglica pao je na 2300 lica. Procjena situacije Komande 
njemačke 718. pješadijske divizije u srednjoj i istočnoj Bosni od 15. I 1943. godine, 
AVII, NjA, Mtk. T-315, R-2271/432—34. 
Kolaboracionistički organi NDH, na primjer, nisu mogli da riješe probleme izbjeglica 
u Sarajevu, pa je u januaru 1943. godine izbila epidemija tifusa sa 940 registrovanih obo­
ljenja za samo dvije sedmice, tako da je Komanda njemačke 718. divizije uzela problem 
u svoje ruke. 
' 2 Slobodan Milošević, Izbeglice i preseljenici u Srbiji 1941. godine, saopštenje na 
Naučnom skupu održanom 25. i 26. IX 1971. godine na Zlatiboru. 
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ć e m o o r g a n i z o v a n u z a š t i t u t z v . t e r i t o r i j a l i z o v a n i h (»bi je l ih«) C i g a n a u?. 
Bosn i i H e r c e g o v i n i i Srbi j i ,* ' m a s o v n e p r o t e s t e i d i s t anc i r an j e m u s l i m a n ­
skog s t a n o v n i š t v a u Bosn i i H e r c e g o v i n i o d u s t a š k i h z loč ina n a d s r p s k i m 
n a r o d o m u N e z a v i s n o j D r ž a v i H r v a t s k o j u m u s l i m a n s k i m r ezo luc i j ama . 
Iz 1 9 4 1 . g o d i n e iz de se t ak b o s a n s k o h e r c e g o v a č k i h g r a d o v a sa d e s e t i n a m a 
i s t o t i n a m a potpisnika,®* n a s i l n o o s lobađan j e t a l a c a Iz u s t a šk ih z a t v o r a 
u Ostrošcu,®^ s p r e č a v a n j e u s t a š k o g p o k u š a j a d a k a o o d m a z d u z a dese t ak 
s t r i je l janih us t a ša n a O z r e n u r a z o r e k v a r t S r p s k a V a r o š u T u z l i a s t a n o v ­
n i š t v o pob i ju i interniraju.®® 
I z s a sv im r a z u m l j i v i h r a z l o g a o k u p a c i o n i troškovi®^ z a o d r e đ e n e ter i tor i je-
m o g l i su se u b i r a t i s a m o u v r e m e n u k a d a je t e r i t o r i j a b i l a p o d č v r s t o m 
k o n t r o l o m v la s t i . O n i su, m e đ u t i m , n a r az l i č i t e n a č i n e p o g a đ a l i i p r i v r e ­
m e n o os lobođene te r i to r i j e , a l i n i k a d a u p u n o j mjer i . 
U našo j i s tor iograf l j i , k a d se g o v o r i o o k u p a c i o n i m t r o š k o v i m a , često se-
mis l i s a m o n a Srb i ju . N j i h su, m e đ u t i m , p l aća l i i d r u g i r eg ion i , p o s e b n o 
t o b o ž e N e z a v i s n a D r ž a v a H r v a t s k a . N j e m a č k a j u je n a t o p r i n u d i l a t a j n i m 
u g o v o r o m o d 2 0 . j u n a 1 9 4 1 . godine,®^ i u t o k u 6 mjeseci 1 9 4 1 . g o d i n e o n a 
je z a t o i sp la t i l a 1 .315 ,000 .000 kuna.®^ T a l i j a n s k e o k u p a c i o n e v l a s t i kad" 
su o t k r i l e t u , p o s e b n o o d nj ih b r i ž l j i vo č u v a n u t a j n u n a m e t n u l e su joj 
n o v e m b r a Iste g o d i n e i z d r ž a v a n j e i svoj ih 150 .000 o k u p a c i o n i h vojnika. ' '®' 
Sa r a z m a h o m u s t a n k a p o v e ć a v a n j e o k u p a c i o n i h t r o š k o v a r a p i d n o je r a s -
lo,''^ a p r i h o d i z a n j i h o v o p o k r i ć e mog l i su se u b i r a t i n a sve u ž o j t e r i to r i j i . 
65 Dr V. Glišić, Teror i zločini nacističke Nemačke u Srbiji 1941—1944, Rad, Beograd 
1970, str. 81—93 (poglavlje — Progoni I uništavanje Jevreja i Cigana); Muhamed" 
Hadžijahić, Zaštita Cigana u Bosni i Hercegovini u toku okupacije. Takvim za 1971. 
god. (Izvršni odbor Umije, Sarajevo 1971, str. 57—62). 
Dr Muhamed Hadžijahić, Muslimanske rezolucije iz 1941. godine, saopštenje na 
naučnom skupu »Hiljadu devet sto četrdeset prva godina u istoriji naroda Bosne i H e r ­
cegovine«, u Drvaru 7—9. X 1971. godine. 
6 ' Hronologlja oslobodilačke borbe naroHa Jugoslavije 1941—1945, Vojnoistorijski insti­
tut, Beograd 1964, str. 103. 
6° Abdulah Sarajlić, Otpor u okupiranim gradovima Bosne I Hercegovine za vrijeme 
NOR-a i socijalističke revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije sa posebnim osvrtom 
na otpor u okupiranoj Tuzli 1941. godine, saopštenje na pomenutom naučnom skupu u-
Drvaru 7—9. X 1971. godine. 
" Iznosi okupacionih troškova koje u svojim Izvještajima navode okupacione vlasti u-
Jugoslaviji ne obuhvataju stambene usluge, naplaćenu ratnu štetu I troškove aparata, 
njemačkog ministarstva za četvorogodišnji plan. 
Verbalna nota Njemačkog poslanstva u Zagrebu vladi N D H od 4. VIII 1941. go­
dine, AVII, ANdH, k. 238, broj reg. 54/1, list 4 i 5. 
" Nikola Živković, Eksploatacija nacionalnog bogatstva Bosne i Hercegovine u toku-
1941. godine od strane Nemačke, saopštenje na naučnom skupu »Hiljadu devet sto če­
trdeset prva u Istoriji naroda Bosne i Hercegovine«, održanom u Drvaru 7—9. X 1971. 
godine. 
Izvještaj njemačkog opunomoćenog generala u Zagrebu od 28. I I I 1942. godine,, 
AVII, NjA, Mtk, T-501, R-264/1087—93. 
Prvobitno^ određeni okupacioni troškovi za Srbiju od 200,000.000 dinara povećani su-
u 1942. godini na 255,000.000 dinara mjesečno. U Istoj godini, uz 100,000.000 dinara 
mjesečnih troškova za stambene usluge okupacionim trupama, vlada Milana Nedića 
isplatila je i 450,000.000 dinara za formiranje 7. SS divizije Princ Eugen i zaštitnog: 
korpusa, F. Čulinović, Okupatorska podjela Jugoslavije, Vojnoizdavački zavod, Beograd:. 
1970, str. 519. 
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pošto se to, pr i rodno, moralo svoditi na teritoriju koju je neprijatelj dovo­
ljno efikasno kontrolisao. Zbog toga su u toku trajanja okupacije neposred­
ni i naročito posredni porezi, različite takse i novčane kazne više puta ud-
vostručavani , prakt ično utrošeni svi zatečeni štedni ulozi zajedno sa ban­
kovn im kapi talom, rezervama deviza i vrijednosnim papir ima, a onda i 
uvođenjem prisilnih državnih zajmova tako što su za obavezni o tkup da­
vane dugoročne obveznice. Kako su okupacioni troškovi ipak prevazilazili 
sve te mogućnosti, Italija je u toku 1942. godine bila pr inuđena da svoju 
upravu u Crnoj Gori subvencioniše sa 60,000.000 lira (za 1943. godinu 
bi lo je predviđeno 100,000.000 lira). Opticaj novca u Srbiji u 1943. godini 
popeo se na 20,7 milijardi dinara. Njen klirinški saldo sa Njemačkom bio 
je u isto vrijeme 4,8 milijardi.''^ Njemački okupacioni troškovi 1943/1944. 
godine od 3,500.000 njemačkih maraka takođe nisu mogli biti pokriveni,^ ' 
a razlika je namir ivana emisijama, ili f iktivnim njemačkim kreditima, '* 
sto se zapravo svodilo na isto, tako da je vrijednost Nedićevog dinara do 
1944. godine opala za 20 puta , a Pavelićeve kune do 1945. godine čak za 
50 puta.''® 
Školovanje djece i omladine uprkos nekim dilemama, na primjer njemač­
k ih okupacionih vlasti na početku same okupacije u Srbiji^" i dubokih 
rezervi prema otvaranju Beogradskog univerziteta, koje su se održale do 
kra ja 1943. godine, nije nigdje moglo biti obustavljeno. Denacionalizator­
ska i diskriminatorska poli t ika prema đacima određenih nacionalnosti na 
pojedinim područjima došla je, međutim, do punog izražaja. T a k o je 
došlo do favorizovanja jednih i diskriminacije drugih, i dok je talijanski 
okupator , na primjer, za Albance na Kosovu i u zapadnoj Makedoniji 
o tvor io prve škole na njihovom maternjem jeziku, mnoga djeca su poha­
đala škole na jeziku okupacione sile ili kolaboracionističkog režima. U 
školskim programima izvršene su značajne promjene, sa ciljem indoktr i ­
nacije omladine fašističkom ideologijom. Učenje njemačkog i talijanskog 
jezika bila je opšta obaveza. U strukturi srednjih škola naročito je smanjen 
broj realnih gimnazija sa obrazloženjem da su, na primjer, Srbija, N e z a ­
visna D r ž a v a Hrva t ska i Crna Gora, seljačke zemlje, što je, uz ostalo, 
a naročito zbog uzimanja školskih zgrada za potrebe okupacionih trupa, '^ 
AVII, NjA, Mtk, T-313, R-193/3183-90. 
''̂  AVII, NjA, Mtk, T-501, R-258/673—93. 
Završni izvještaj njemačke Vojnoupravne komande Jugoistoka od 10. IV 1945. 
godine, AVII, NjA, Mtk, T-501, R-264/195—420. 
" Tako je, naime, stepen inflacije ocijenio Zakon (DFJ — prim. MK) o kursovima oku­
pacionih novčanica i regulisanju dinara od 5. aprila 1945. godine, obnarodovan 19. 
aprila îste godine — Politika br. 1197 od 19. IV 1945, str. 2. Stepen inflacije bio je 
praktično i veći. Tako je Gradski narodni odbor Zagreba, utvrđujući cijene prvi put 
nakon oslobođenja, fiksirao kilogram kukuruznog brašna na 300 kruna. Narodni list, 
Zagreb 13. VI 1945. godine. 
Izvještaj komandanta Propagandnog odreda Srbije od 26. juna 1941. godine, AVII, 
NjA, Mtk, T-77, R-183/2755—71. 
" Iz tih razloga je, na primjer, nastava u Beogradu školske 1941/42. godine bila obu­
stavljena u zimskim mjesecima, a 1942/1943. god. u Zagrebu (od novembra 1942. do 
aprila 1943. godine), kao i u zimu 1944/1945. godine. Narcisa Lengel-Krizman, Revolu­
cionarni omladinski pokret u Zagrebu u toku rata. Materijali znanstvenog skupa Za­
greb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji. Institut za historiju radničkog pokreta Hrvat­
ske, Zagreb 1971, str. 155; M. Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu, str. 173. 
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rezultiralo opštim smanjenjem broja učenika srednjih škola.''® Univerziteti 
u Zagrebu i Ljubljani, visoke škole u Beogradu, te fakulteti u Subotici, 
Sarajevu i Skopju produžili su rad sa, uglavnom, smanjenim brojem stu­
denata, dok je Beogradski univerzitet ostao zatvoren do januara 1944. 
godine.'" N a svim okupacionim područjima pod udar su došli antifašistički 
raspoloženi profesori, nastavnici i učitelji, a za učenike srednjih škola u 
Srbiji, u čiju se »pouzdanost« posumnjalo, formiran je poseban zavod za 
prevaspitavanje u Smederevskoj Palanci.®" 
Uslovi otpora okupatoru i u najtješnjoj vezi sa tim postojanje, održavanje 
i efikasno djelovanje organizacija narodnooslobodilačkog pokreta na tako 
shvaćenoj »efektivno« okupiranoj teritoriji najdirektnije su povezani sa 
uslovima života stanovništva određene teritorije, i u cjelini i pojedinih, 
posebno diskriminisanih kategorija. Od tih uslova je takođe uvelike zavi­
sila širina pokreta, a naročito forme rada i primjenjivani oblici otpora 
okupatoru, ali nisu poznati slučajevi da takvih uslova nije bilo. Međutim, 
za to u kom stepenu će određeni uslovi biti iskorišteni bila je odlučna 
subjektivna snaga NOP-a . Narodnooslobodilački pokret Jugoslavije, po­
sebno KPJ čije su organizacije ( zajedno sa Skojem) u toku rata i pred­
stavljale kičmu čitave djelatnosti NOP-a na neoslobođenoj teritoriji bili 
su toga potpuno svjesni. Zbog toga je rukovodstvo N O P - a neprekidno 
vodilo računa o kontinuitetu rada organizacija NOP- a na okupiranoj 
teritoriji i njihovom kadrovskom obezbjeđenju i jačanju. Kad god je u tom 
pogledu bilo propusta, kao na primjer povlačenje partijskih organizacija 
iz zapadne Srbije u toku novembarske neprijateljske ofanzive 1941. godine, 
razvoj narodnooslobodilačke borbe u tome kraju trpio je posljedice za 
duže vrijeme. 
Policijskim okupacionim organima, još prije napada na Jugoslaviju, mnogi 
podaci o kadrovima Komunističke partije Jugoslavije, naročito o njenim 
rukovodećim organima, bili su poznati, kako se vidi iz specijalne knjige 
potjernica Glavne uprave bezbjednosti Trećeg Rajha.®* To je omogućeno 
i time što je Kraljevina Jugoslavija bila jedna od malobrojnih zemalja 
koje su pri svom Ministarstvu unutrašnjih poslova još od 1937. godine 
imale njemačkog policijskog atašea, kome su očigledno bile dostupne kar­
toteke antikomunističkog odsjeka Specijalne (političke) policije Kralje­
vine Jugoslavije.®^ Ipak su organizacije KPJ, nalazeći se gotovo u cjelini 
u mjestima koja su okupacione vlasti »u potpunosti« kontrolisale, u pred-
ustaničkom periodu izvršile pripreme za ustanak, prikupivši značajne koli­
čine oružja, sanitetskog materijala i opreme, organizovale mrežu vojnih 
rukovodstava i povjerenika, koja je obuhvatila gotovo sve srezove Jugo-
''̂  Završni izvještaj njemačke Vojnoupravne komande Jugoistoka od 10. aprila 1945. 
godine, AVII, NjA, Mtk, T-501, R-264/196—420. 
™ M. Kreso, Njemačka okupaciona uprava u Beogradu, str. 122—127. 
8» V. Glišić, n dj., str. 145. 
'1 Branislav Božović, Ličnosti sa poternica. Borba, Beograd 7. VI 1971. 
'2 Bio je to SS-major Hans Helm, u toku 1941. godine šef III odsjeka (Gestapoa) Ope­
rativne grupe policije i službe bezbjednosti »Jugoslavija«, a koja je sa svojih 6 odreda, 
nastupajući sa prvim invazionim trupama, na osnovu pomenute knjige potjernica, 
odmah pristupila hapšenju protivnika Trećeg Rajha. 
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slavlje, proširivši uz to svoje redove sa novih 4 000 članova, odnosno za 
trećinu dotadašnjeg broja KPJ.®* 
U periodu pokretanja ustanka rukovodstvo Komunističke partije Jugo­
slavije, Glavni štab N O P odreda Jugoslavije, sva zemaljska rukovodstva 
i veći broj regionalnih rukovodstava nalazili se u okupiranim gradovima 
i iz njih rukovodili ustankom uprkos tome što su to u isto vrijeme bili 
najveći garnizoni okupacionih trupa sa brojnim policijskim i obavještaj­
nim aparatom. U tim su gradovima regrutovani mnogi dobrovoljci, u 
prvom redu komunisti, koji su pretežno činili jezgra prvih partizanskih 
odreda. Tu su sakupljane i značajne količine oružja, municije, sanitetskog 
materijala, odjeće i novca koje su prikupljali odbori Narodnooslobodilač­
kog fonda i koji potkraj 1941. godine prerastaju u narodnooslobodila­
čke odbore. Neka zemaljska i regionalna rukovodstva, zavisno od moguć­
nosti stvaranja širih slobodnih teritorija u određenim regionima, zadržala 
su se djelomično i u toku naredne 1942. godine u okupiranim gradovima 
i iz njih rukovodila narodnooslobodilačkim pokretom i borbom.®* Čak 
su Centralni komitet K P Jugoslavije i Vrhovni štab decembra 1941. godine 
zaključili da je u tadašnjim uslovima nedovoljne sigurnosti slobodnih 
teritorija, na kojoj su se CK i VŠ bili našli, potrebno stvoriti siguran 
»ilegalan« punkt negdje na okupiranoj teritoriji u koje bi se smjestio dio 
Politbiroa Centralnog komiteta K P J i koji bi u svojstvu njegovog Organi­
zacionog sekretarijata odatle, koristeći se redovnim okupatorovim saobra­
ćajnim sredstvima, znatno sigurnije i brže mogao uspostaviti prekinute i 
stabilizovati nesigurne veze i tako efikasno povezati sva partijska i vojna 
rukovodstva u zemlji, što je na početku 1942. godine i ostvareno.®® Tako 
su u toku dužeg dijela, a neki i do kraja narodnooslobodilačkog rata, na 
teritoriji koju nominalno kontroliše okupator funkcionisali redovni i pr i ­
lično sigurni kanali veza između pojedinih odreda, a naročito između 
regionalnih i zemaljskih rukovodstava, a takode i njih sa Centralnim ko­
mitetom K P J i Vrhovnim štabom N O V i POJ . Tim kanalima su iz oku­
piranih gradova izlazili prije svega dobrovoljci za popunu jedinica N O V 
i POJ , najbližim jedinicama dostavljan je sakupljeni ili kupljeni sanitetski 
i kancelarijski materijal, municija, oružje, odjeća, obuća, rijetki prehram­
beni artikli (so, šećer i si.), a obostrano izmjenjivan propagandni materijal, 
naročito štampa. Za prenos sa okupirane na slobodnu teritoriju često su 
služili karavani tovarnih grla, a ponekad I motorna vozila. 
83 Pregled istorije Saveza komunista Jugoslavije, Institut za izučavanje radničkog po­
kreta, Beograd 1963, str. 327. 
84 Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske u Zagrebu, Centralni komitet Ko­
munističke partije i Glavni štab Slovenije u Ljubljani, Pokrajinski komitet KPJ za 
Srbiju u Beogradu (dio ,̂ Pokrajinski komitet KPJ i Glavni štab za Makedoniju, Oblasni 
komitet KPJ i Glavni štab za Kosovo i Metohiju, a neki od njih i u 1943. godini. 
85 Mišo Leković, Delatnost Organizacionog sekretarijata CKKPJ u Zagrebu na početku 
1942, Materijali znanstvenog skupa »Zagreb u NOB-i i socijalističkoj revoluciji«. Insti­
tut za historiju radničkog pokreta Hrvatske, Zagreb 1971, str. 95—105. 
S U M M A R T 
This article represents the retrospection of the problems of research on the conditions 
of life of the Inhabitants on the occupied territories throughout Yugoslavia, i. e. there 
where the enemy army forces were so strong in number and armament as to occupy 
a terr I tory in order to estabHsh an occupacional regime and ascertain the obedience 
to it . Still, the stress of this article is pu t on the developing Resistance against the 
invasion forces on those occupied territories. The author points to certain moments 
of the Nat ional Liberation War in Yugoslavia from 1941 to 1945 •which prove that 
the war "vvas never impossible, not even under the conditions described a bove. The 
s t rong Resistance on the enemy occupied terr i tory, always to be relied on during 
t h e whoIe four year period, represented to Josip Broz Tito, at the time of his starting 
the -vvar, the basis on ^ h i c h to realize his ideas of starting and leading the war on 
every square yard and in every corner of the country. This fact is also one of the 
very impor tant basic elements of tha t defence "war of ali the nations of Tugoslavia. 
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